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教育・福祉研究センター活動報告
１．スタッフ
センター長 久保木 壽子
運 営 委 員 草野篤子，髙田文子
近藤幹生，佐久間路子
センター長委託運営委員
村田保太郎，海上玲子，
高橋康昌，増田昭一
事 務 担 当 企画調整室
２．研究員会議と運営委員会
研究員会議
2009年 4月16日（木）教授会後
2009年 5月14日（木）教授会後
2009年 6月11日（木）教授会後
2009年12月 3日（金）臨時教授会後
2010年 2月15日（木）教授会後
2010年 3月11日（木）教授会後
運営委員会
2009年 4月 9日（木）午後 4時～
2009年 5月14日（木）午後 1時～
2009年 6月 4日（木）午後 4時 30分～
2009年 7月16日（木）午後 6時～
2009年10月 8日（木）午後 1時～
2009年11月12日（木）午後 1時～
2010年 1月 7日（木）午後 4時～
2010年 2月11日（木）午後 3時～
2010年 2月25日（木）午後 1時～
2010年 3月11日（木）午後 6時～
３．「研究年報」第 14号発行（2009.7.31）
編集委員 草野篤子， 近藤幹生， 杉本豊和
福丸由佳， 首藤美香子
発行部数 350部
４．研究助成の実施
2009年度研究助成
申請数 18件
決定数 18件
決定者（申請代表者）および助成金額
近藤 幹生ほか「専門職養成における実習指
導の位置 事前・事後指導の諸
問題の探究 」 〔35万〕
荻野 七重ほか「言語連想における時代的変
化の検討（続２） 小・中学生
の反応語の分類と分析 」
〔26万〕
金子 尚弘ほか「マウスを用いた長期にわた
る学習能力に関する研究」
〔25万〕
西村 章次ほか「自閉症幼児とのかかわりに
おける保育者の心理的負担メカニ
ズムに関する一考察～療育実践に
おける保育者の『やりずらさ』に
注目して～」 〔18万〕
田口 潤ほか「介護福祉実践における『ホ
スピタリティ』の応用の可能性
その３～キャプション評価法から
『ホスピタリティ』をとらえる～」
〔28万〕
中山 正雄ほか「保育施設において『被虐待
のリスクの高い子ども』を早期に
発見するための関わり及び発見し
た後の対応手引き作成の作成と効
果の研究」 〔27万〕
松永 静子ほか「改定保育指針と園内研修
（交流型アクション・リサーチを
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本研究センターは本学専任教員を研究員とし、
学外より客員研究員および嘱託研究員を委嘱して
活動に当たっている。
2009年度のスタッフおよび主な活動概要は下
記の通りである。
もとに）支援方法の開発」
〔28万〕
小松 歩ほか「子育て広場活動による学生
の企画・運営力，コミュニケーショ
ン能力の育ちを支える教育・援助
に関する研究」 〔50万〕
佐久間路子ほか「小平地域における子育てネッ
トワークに関する研究（３）」
〔40万〕
草野 篤子ほか「ヨーロッパ諸国における世
代間交流 特にスウェーデン，
フィンランド，ドイツ，スペイン
での学校ヴォランティアを中心に
」 〔28万〕
堀江まゆみほか「発達障害のある青年の非行・
犯罪予防に向けた非行リスク誘発
要因の分析と教育およびメンタル
ヘルス支援の研究」 〔28万〕
佐々加代子ほか「幼稚園教育養成におけるメ
ンタリング 育ち合う三者（養
成大学・幼稚園・学生）の関係
」 〔29万〕
久保木壽子「王朝私家集の研究 四条宮主
殿集の全釈と研究 」〔14万〕
鈴木慎一朗「男性保育者の歌声の実態に関す
る研究」 〔17万〕
瀧口 優「国連『世界の子どもたちのため
の平和と非暴力文化国際 10年』
への自治体などの取り組み」
〔16万〕
尾久 裕紀「事業所のメンタルヘルスに関わ
るリスク評価と対策に関する研究」
〔28万〕
山路 憲夫「韓国の医療と介護，日本との比
較」 〔35万〕
花原 幹夫ほか「保育構造の研究～附属白梅
幼稚園の実践との関連から～」
〔28万〕
５．白梅学園大学短期大学公開講座の開催
第 11回 生活の中のカウンセリング
「子どもの育ちを支える 発達臨床心理学へ
の招待 」
６月６日（土）午後 2時～4時
「保育・教育現場における『気になる』子ども
の理解と対応」
講師：本郷一夫（東北大学教授）
７月 11日（土）午後 2時～4時
「保育現場におけるカウンセリング」
講師：金田利子（白梅学園大学教授）
８月８日（土）午後 2時～4時
「現代社会と子ども達 不登校，ひきこもり，
自傷をどのように考え，対応するか 」
講師：尾久裕紀（白梅学園大学教授）
９月 19日（土）午後 2時～4時
「子育ち、親育ちへの家族支援」
講師：平木典子（東京福祉大学大学院教授）
10月３日（土）午後 2時～4時
「思春期の子どもの不適応 非行臨床の立場
から 」
講師：湯谷優
（埼玉県警察少年サポートセンター長）
（参加者延人数：542名）
第９回 保育フォーラム
「特別な支援が必要な子、育ちが気になる子の
保育をめぐって～障害のある子どもたちと特別
支援教育を考える～」
6月 13日（土）午前 10時 30分～午後 4時
講師：無藤 隆（白梅学園大学教授）
堀江まゆみ（白梅学園大学教授）
山路 憲夫（白梅学園大学教授）ほか
主催：財団法人明治安田こころの健康財団・白
梅学園大学・白梅学園短期大学
（参加者数：170名）
教員免許状更新講習
8月 17日（月）～８月 21日（金） 連続 5日間
午前９時～午後４時 10分
講師名：汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園
短期大学学長）
無藤 隆（白梅学園大学教授）
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星野 征男（白梅学園大学教授）
中島 好伸（白梅学園大学教授）
村越 正則（白梅学園大学教授）
堀江まゆみ（白梅学園大学教授）
佐々加代子（白梅学園大学教授）
増田 修治（白梅学園大学准教授）
佐久間路子（白梅学園大学准教授）
林 薫（白梅学園大学准教授）
師岡 章（白梅学園短期大学教授）
参加者数：小免 A コース 24名
小免 B コース 29名
幼免コース 39名
第 6回家庭科の保育と保育者養成の保育をつ
なぐシンポジウム
「少子化対策，急がば回れ！ 家庭科と保育
実践の結合が鍵 乳幼児と中高生の『ふれ
合い体験学習』の大きな意義と実践 どうし
たらふみだせるのか，理論からノウハウまで
」
10月 4日（日）午後 1時 30分～午後 5時
基調講演「子育て，今の親と未来の親が手を繋
ぐことの意義」
講師：金田利子（白梅学園大学教授）
報告
１．『家庭科の幼児とのふれ合い体験学習 ガ
イドブック』作成の意図と経過 そして
どのように役立てていくか 「ふれ合い
体験学習」に関する研究グループ代表
報告者：岡野雅子（信州大学教授）
２．現在・過去・未来の親が手を繋ぎ，地域に
開く家庭科保育の授業
報告者：金子京子（さいたま市立大谷場中学
校教員）
３．保育所・幼稚園からの呼びかけによる「ふ
れ合い体験学習」の取り組み
報告者：佐野洋子（出雲市立中央保育所・幼
稚園長）
コメンテーター：小松崎春代（東京都三多摩公
立保育所連絡会会長）
討論会・コーディネーター：金田利子（白梅学
園大学教授）
（参加人数：26名）
第 3回白梅子ども学講座
「子ども学 対象をめぐる課題の探究と子ど
も学への期待」
11月 14日（土）午後 2時～4時
「子ども・人間とは 比較保育学の立場から
」
講師：小原由美子（東京成徳大学教授）
12月 12日（土）午後 2時～4時
「乳幼児期の子どもの権利 国連子どもの権
利委員会『一般的見解』を中心に 」
講師：平野裕二（A ctionfortheRightsof
Children）
1月 23日（土） 中止
「子どもの貧困 研究状況と課題 」
講師：松本伊智朗（札幌学院大学教授）
2月 20日（土）午後 2時～4時
「子ども学への期待 地方教育行政からの問
題提起」
講師：小林洋文（長野県富士見町教育長・長野
県短期大学名誉教授）
3月 13日（土） 午後 2時～4時
「本学の追究する『子ども学』とは 大学院
教育にもふれながら 」
講師：無藤隆（白梅学園大学子ども学研究所長・
大学院研究科長・附属白梅幼稚園長）
司会・コーディネーター：近藤幹生（白梅学園
短期大学准教授）
主催：白梅学園大学・子ども学研究所
（参加者延人数：90名）
第 15回白梅保育セミナー
「いま保育に問われていること『子どもの未来
と保育の広がり深まり～保育の質を考える～』」
12月 6日（日）午前 10時～午後 3時
講演「子どもの未来と保育の広がり深まり～保
育の質的向上の課題とは～」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学学長）
分科会
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「新指針と創造的保育の展開 園内研修，
職員集団のあり方 」
企画：近藤幹生（白梅学園短期大学准教授）
コメンテーター：金田利子（白梅学園大学教授）
「幼稚園教育に求められる新たな課題 幼小
連携，子育て支援などの課題 」
企画：佐々加代子（白梅学園大学教授）
「これからの特別支援保育・支援教育 発達
という視点から考える 」
企画：尾久裕紀（白梅学園大学教授）
「保育者に求められる新たな視点 子どもの
虐待問題を考える 」
企画：中山正雄（白梅学園短期大学教授）
（参加者数：173名）
第８回 白梅介護福祉セミナー／世代間交流
シンポジウム
「持続可能な福祉社会を考える～超高齢化社会
におけるケアと世代間交流～」
2月 7日（日）午後 1時～5時
基調講演「創造的福祉社会 ケア・コミュニ
ティ・世代間交流 」
講師：広井良典（千葉大学教授）
シンポジウム 事例報告
「白梅学園大学での世代間交流広場」
報告者：金田利子（白梅学園大学教授）
「児童館と老人福祉センターでの世代間交流」
報告者：黒澤祐介（白梅学園大学教育・福祉研
究センター嘱託研究員）
「白十字ホームでの世代間交流」
報告者：柿沼由希美（白十字ホーム・相談員）
司 会：草野篤子（白梅学園短期大学教授），
築山崇（京都府立大学教授）
主 催：白梅学園大学・白梅学園短期大学・ニッ
セイ財団助成研究事業 世代間交流研
究チーム
（参加者数：110名）
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